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Originaria, gute inter Geometriam & Arithmcticam vel
inferiorem vel fuperiorem intercedit differentia, ea eit, vt ilia
Spatii, haec vero Temporis Idea prsesertim fit fundata.
2.
Multo concinnior, multoque aptior ea eft Trigonome-
triam tradtandi ratio , qua fun&iones Trigonometricre (Sinus
appellant, Cofinus &c.) non vt lineas, fed numericas arcuum
fundiones confiderentur.
3.
Eo modo, quo Circulus vt Ellipfis confideratur, poteft
etiam linea re&a vt curva coniiderari.
4'
Diverfas Luminis vias, in refleftendo, refringendo & in«
fle&endo confpicuas, e theoria Attradionis & Repuliionis
explicari & posse & debere, perfuafum nobis habemus,
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d, Bor. I a t jd, Austr. a t Log Cos a
I ; «w*«i»«"<»«"»*^» KWnranKSasMHßßimip BHciro&xt&a» Mlu«ih«w«sß I scmmaM-MKaßftm *aant—c*"«>raiM;wu! .iiiiinn |
1 26° o' 149°,352 9h)7'Ai\26° o< 30^648 2h 2,59 °,934 6559-1I 26° I' 149°,423 9''57',69|26 0 1' 30^5772* 2,31 0,934 9764 - I
| 26° 2' 149 J,495 9*57'>98f26° 2' 30°'505 2* 2,0250,935 2968 - I| 2.6° 3' I49 J,>67 9*58,27 26° 3'30°433 2* i,73|0,935 6171-I
I 26° 4' H^639 9*)Bfis6 26° 4' 3Q°,s6l 2* r,44|0,935 9372- II 26° 5' T49V7TT 9W.84 26° 5' 30°,289 2h i', 1610,936 2572- II 26° 6' 149°,783 9h59',\3 26° 6' v>°,2l7 2* 0',87j0,936 5771 - I
! 26° 7' 149°,856 9h59'J2 26° 7' 30°,i44 2h 0^5810^936 8967- I
!26° 8' 149%929 9 h59',72 16° 8' 30^071 2* 0^2810^937 2163-126° 9' 150°,002 10* o',oi>6° 9' 29°,998 53)7-1.26° 10' 150^075 10* 0',30.26°10'29°,9'25 1A59',70g0,937lA59',7ogo,937 8550- I
I 26° Uy I)0°]l48 io* 0',59J26°i 129°,852 i*59',4i|0,938 174!- J
I 26° 12' 150^221 10A 0',88[26°12' 29°,779 I*s9', 12^938 4930 - II 26° 13',i5o0,295 ioA 1',i8126°13'29°,705 1*58^8210^938 BH9-I
j 26° I4 y D"o°'369 10* 1',48'|26°14' 29°,631 1*58',52|0^939 1306- I
126° 15' 15°°,443 i°* .I',77j26°is' 29°,557 i*58,23 0,939 4491- I26° 16' 150°,517 10* 2',07|26°16'29°,483 i*57,93 0,939 7675-126° 17' 150°,592 10* 2',37i26"17' 29°A0% 1*57,63 0,940 0858 - I
I 26° 18' 150^666 10* 2,66 26° 18/ 29°,334 l^^jo^o 4°39-l1 26° 19' Iso°/744 10* 2^98 26°19' 29°,256 1*57'!02 0,940 7219-I
| 26° 20' 150°,815 io* 3,27 26°20' 29°,185 1A56',73I A56',73 0,941 0397-1
I 26° 21' 150°,89i lo* 3,56 26021'29°,1°9 1A56',44IA56',44 0,941 3574-II 26° 22' 150^966 io* 3^86 26°22' 29°,034 I*s6', 14 0,941 675° - 1§ 26° 23' 151^042 10* 4''i7J26°23' 28°,958 i*55,83 °,942 9924- II 26° 24' 151°'117 i°* 4,47 26°24' 28°,883 1A55',53I A55',53 0,942 3^96- II 26° 25' 151°,193 10~4V77!2602 5' 28°,807 1*55,23 0,942 6268- I26° 26' 151°,270 10* s'^og 26°26< 28°,73° 1A54',92I A54',92 0,942 9438- 1
26° 27' 151°,346 10* 5!/,38:26027/ 28°,654 i*54,62 0,943 2606- I
26° 28' 151°,423 io* 5,69 26°28' 28°,577 1A54',31I A54',3I °,943 5773-1
26° 29' 151°,499 lo* 6',00;26°29'28°,5°1 1*54,00 0,943 8939-1
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d. Bor. a t d.Austr. a t Log Cos a
26° 30' 75t%576 I.o* 6,30 ~~ 2g°,424 iA53',70 ~T"21°4 - >
26° 31' i5i°,654 10* 6,62 26°31' 28°,346 1A53',38I A53',38 0,944 5267 - I
26° 32' i5i°,732 10* 6,93 26°32'28°,268 i A53y,°7 °,944 8428 - I
26° 32' i5t°,809 10* 7V24 26°33'28°,191 1*5^,76 0,945 1588 -I
26° 34' i5i°,887 10* 7',SS 26°34' 2%%Uj lAS2',4SI AS2',4S 0,945 4747-1
2<f~3s' i5i%564 10* 7,86 26°3S' 28>36 1*52,14 0,945 79°5 - I
26° 36' i52>43 lo* 8,17 26°36'27°,957 1*51,83 0,946 1061 - I
26° 37' 152V22 10* 8,49 26°37' 27°,878 l*Si',si 0,946 4215- I
26° 38' i52°,200 10* B',Bo 26°38' 27°,800 1*51^,20 0,946 7369- I
26° 39' i52°,279 lo* 9,12 26°39' 27%72* l*so/,88 0,947 QS2I- I
££v4 i|2%358 Io*~:VA3 26J0' 27°,642 1*50,57 0,947 3671 - I
26° 41' i52°,438 10* 9',7S 26°41' 27°,562 i*S°',2s 0,947 6821 - I
26° 42/ i52°,518 lo*io',o7 26°42' 27°,482 iA49',93 0,947 9968 - I
26° 43' 152°,598 10*10^,39 26°43' 27°,4°2 i A49',6l 0,948 3HS- I
26° 44' i52°,678 IQ*lo',7l 26°44' 27°,322 1*49,29 0,948 6260 - 1
26° 45' 752°,75 8 io*u',o3 26°4S' 27°,242 iA48',97 0,948 94°4 - 1
26° 46' i52°,839 i°Ali',36 26°46' 27°,i6l 1*48,64 0,949 2546- I
26° 47' i52°,920 lo*n',6B 26°47' 27>8° 1*48,32 0,949 5687 - I
26° 48' iS3>oi lo*i2',oo 26°48'26°,999 1*48',00j0,949 8826-1
26° 49' i53>82 1 0*12^33 26*4.9' 26>18 1966- I
uTJJ' iS3">64 10*12,66 26°$o' 2&°,836 1*47',34|0,950 5103 - I
26° 51' '53%246 i0*12',98 26°5i'26>54 i*47,02 0,950 8238 - I
26° 52'[i53°,328 10*13',3l 26°52' 26°,672 1*46^690,951 1373 -I
26° 53' iS3°,4H 10*13,64 26 05326°,589 iA46',36 0,951 4506- I
26° 54' i53°,493 1°*13,97 26° 54' 26°,507 1A46',Q3IA46',Q3 0,95l7668- I
26r~55' i7i%S7S 10*14^,30 26° 55' 26°,424 iA4S',7o 0,952 0768 - I
06° 56' i53%659 10*14^,64 26°56'26°,34l 1*45,36 0,952 3897-1
26° 57' i53°,743 io*i4',97 26°57' 26°,257 1A45>3lA45>3 0,952 7025 - I
26° 58' 153°,827 io*is',3l 26°s8' 26°,173 1*44>9 0,953 0151-1
26' 59' iT3°,9H 10*1 S>4 26°S9' 26°,089 i*44,36 °,953 3276 - I
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d. Bor. a t d.Austr. a t Log Cos a
27°' o' T53%995 10*15,98 27° " 26^,005 1*44^,02 0,953 6400 - 1
27° 1' 154°,080 io*i6',32 27° I' 25°,920 1*43,68 0,953 9522-1
27° 2' 154°,16S 10*i6',66 27° 2' 25°,835 i*43'>34 °>954 2643 - I
27° 3' i54°,250 io*i7',oo 27° 3' 25°,750 i*43fi°° °>954 5763- I
27° 4' 154°,3 35 1Q*17',34 27° 4' 25°,66 s 1*42,66 0,954 8882-1
Jl°~~T' 154%421 10*17,68 27° 5' 25°,579 1*42,32 0,955 1999 - I
27° 6' 154°,507 10*18,03 27° 6' 25°,493 1*41,97 0,955 SHS-I
27° 7' 154°,593 10*18,37 27° 7' 25°,4°7 1*41^63 °,95S 8229 - I
27° 8' i54°,680 i0*18',72 27° 8' 25°,32° 1*4i',28 0,956 1 342-1
27° 9' 154°,767 10*19^07 27° 9' 25°,233 1*4Q',93 0,956 4454 - I
27° 10'.i54%8?4 i0*19',42 27°10' 25°,146 I*4°SSB 0,956 7565 - I
27° ll' 154°,942 10*i9',77 270!!' 2S°,osB 1*4°,23 °,957 0674- I
27° 12' 155°,030 i0*20',12 27°12' 24°,97° 1*39,88 0,957 3782 - I
27° 13' ISS°,HB 10*20,47 27°13' 24°,882 1A39',53IA39',53 0,957 6889-1
27° 14' 155°,206 10*20,82 27° 14' 24°,794 1*39,18 0,957 9995- I
27a if* 175°,29S 10*21,18 27°15' 24°,7P5 1A38',82IA38',82 0,958 3°99 - I
27° l6'-iss°,3B4 10*21,54 27°16'24°,616 i*38,46 0,958 6202 - I
27° 17' 155°,474 10*2i',90 27°17' 24°,526 i*3B',io 0,958 83°3 - I
27° 18' 155°,564 10*22,26 27°18'24°,436 1*37,74 0,959 2403 - I
27° 19' 155°,654 1Q*22',62 27°19' 24°,346 1A37',38IA37',38 0,959 SSQ2-I
27° 20' T75%744 i0*22',98 27°20' 24°,256 1*37,02 0,969 8600-1
27
0 21' 155°,83Si0*23',34 17°2\' 24 ,\65 i*36,66 0,960 1697-1
27° 22' 155°,927 10*23,71 27°22' 24°,073 1*36',29|0,960 4792-1
27° 23' 156°,018 10*24,07 27°23' 23°,982 1*35',93[0,960 7886-1
27° 24' 156°,110 10*24,44 27°24' 23°,890 1A35',56[0,96llA3S',56[o,96l Q978 - I
270 25' 1j6%20i io*24'7B~i 27°25' 237798 1*35'»19 0,961 4°70 - I
27° 26' 156°,294 10*25',i8 27°26' 23°,7°6 1*34^82 0,961 7160-1
27° 27' 156°,387 10*25,5.5 27°27' 23°,613 1*34'>45 0,962 0249 - I
27° 28' 156°,48l 10*25,92 27°28' 23°,519 1*34'5°8 °,962 333^-1
27° 29' 156°,574 i0^26',30 27°29' 23°,426 1*33,7° °,962 6423 - I
B^^^^^Z^mmmmmmmiimimmi^^
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d. Bor. a t Id.Austr. a t Log Cos a
27" 3°' 156°,668 \oh 16f67117°3°' 23%33'2 l/;33',33|0,962 9508-1
27° 31' 156°,763 10*27 ,05|2703i'23°,237o3i'23°,237 I*32',9J0,963 2592-1
27° 32' 156°,858 i0*27',43p°32' 23°,142 1*32,57»0,963 5674- I27° 33' 156°,953 10*27',8i|2703323°,047 i*32',i9J0,963 8755 -I
27° 34' 157>49 22%95» I*3 i',B« 0,964 1 835 - I
27° 35' (J7V4.5 io*23',sß|27 JSS' 22^857 I*3 l'i42 0,964 4914 - 1
27° 36' I 57%242 \o hl%J97\27"3f>' 220P5% I*3 I ',0 31 0,964 7992-1
27° 37' 157°,339 10*29',36J27°37' 22*,-661 1*30^,64].0,96J 1068 -I i
27° 38' 157°,436 i0*29',75|27 J3B' 22°,564 i*30',25|0,965 4143 -I i
27° 39' 157°,534 lo*3o/,14|27°39^ 22°,466 1*29,8610,965 7217- I
27° 4°' 157°,632 i0*30',5 3j27°40' 22°,368 J29'A7\o,966 0290 - 127° 4 1' 1 57%73l i0*30',92|27°41'22°,269 1*29,08 0,966 3361-1 |
27° 42' 157°,830 [0*31^,32J27042' 22°,170 i*28',68|0,966 6431 -I I
27° 43' 157°,93° toj\',7oh7°4.y 22°,070 i*28',28|0,966 9500- 1 I
27° 44' [58°,03° 2Ji970 1*27',88|0,967 2568-1 J
27° 45' 158°,1 3° lo*32y,52j27045' 21°,870 ih27',45\0,96~71634 -1 \27° 46' 158°,231 i0*3'2',92 27°46'2i°,769 1*27',08f0,967 8699-1 I
27° 47' 158°,333 [0A33'>33|2?047' 21°,667 [^'^Jo^S 1763 - 1
27° 48' 158°,43S 10*33',74127°48' 21°,565 1*26',26|0,968 4826 - I
27° 49' 158°,537 l°''^J^n27°49' 21*,463 1*25',85[0,968 7888 - I
27° So' i58°,640 io^^^So'2l°,36o i A25',44j0,969 0948-1
27°. 51' 158°,744 i0*34',98|27'51' 21°,256 \ h25',0i\0,969 4007- jj
27° 52' 158^848 10*3Sv,39 27°S2' 21°,152 1*24/,61|0,969 7065-I
27° 53' 158°,952 10*35',8i 27°53'21°,048 1*24',19|0,970 0122- I
27° 54; 159°,057 i0*36',23 27^54^ 20°,943 1A23',77|0,970lA23',77|0,970 3177- I
'27° 55' 159°,163 10*36,65! 27°55' 20°,537 iA23',3510,970 6231-1
27° 56' 159°,269 10*37',08|27°56' 20°,73 i i*22',92|0,970 9284-1
27° 57' 159°,376 i0*37',50|27057' 20°,624 1*22',50J0,971 2336-1 J27° 58' 159°,483 i0*37',93|27°58' 2o°,y 17 Jxi',o7lo 97\ 5387-1 1
27° 59' 159°,591 loh 3%t,36X27"59 1 20°,409 1 *2i',64-|0,97l 8436-2 JI——^w—————wnßwawai———————^i————mu h i imh
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jjl d. Bor. a t jd. Austr a t Log Cos a
IjIF^T" 159%699 lO^V^ojzF^o/ 20°,30 i I*2 t',20j0,972 I4BS - 1
28° l' rS9°,BoB i0*39',23J28° 1'20°,i92 1*20',77|0,972 4532- I
28° 2' 159°,918 i0*39',678^8° 2' 20>82 1*20',33(0,972 7578- l
23° 3' 160'>28 .0*40',! 1 28° 3' 19°,972 i*i9 ,89 0,973 0622- I
28_° 4' 160°, 139 10*40,56 28° 4' 19°,861 t*i9',44 Q,973 3666- I
28~ 5' 160°,250 10*41',00 28° 5' 19°,75° tAi9',oo 0,973 6708- l
28° 6' 160°,362 to*4i',4s 28° 6' 19°,638 i Aiß',ss 0,973 9749-1
28° 7' 160°,475 io* 4i',90 28° 7' 19°,525 >*iß',io 0,974 2789-1
28° 8' i60°,588 t0*42',35 28° 8' 19°,42 i Ai7',6s 0,974 5828-1
28° 9' 160°,702 i0*42',8l 28° 9' 19°,298 ia i7',l9 0,974 8865 - 1
'2SJJ T?0°,817 T0*43',27 28°io' 19°,183 'A'6',73,0,975 1902-I
28° ll' i60°,933 10*43,73 28°H' 19°,067 ia i6',27 0,975 4937-1
28° 12' 161°,049 10*44,20 28°r2' 18°,951 iAis',Bo 0,975 7971 - 1
28° 13' i6i°,i6s 10*44,66 28°13' iB°,B3S iAi 5,34 °,976 1004-1
28_° i 4' 16_i%283 io*44', 13 28°14' 18°,717 iAi4',B7 0,976 4036- I
2S~\T' <61°,402 T^HsvTi 2s°\s' 18°,598 iAi4',39 0,976 7066-1
28° 16' 161°,52 l i0*46',08 28°i6' 18°,479 ih~3',92 0,977 0095-1
28° 17' 161°,641 i0*46',56 28°17' 18°,359 iAi3',44 0,977 3124- I
28° 18' 161°,762 i0*47',05 28°l8' 18°,238 iAi2',9s 0,977 6lsl-i
28° 19' 161_%8_83 '0*47,53 28° 19' iB°,H7 i*i2',47 0,977 9177-1
28° 20' i62°,006 io*4B',oi 28°20' 17°,994 I*l i',98|0,978 220i-i
28° 21' 162V30 io*48,52 28°21' 17°,870 iai i',48|0,978 5225- I
28° 22' 162°,253 io*49',0i 28°22' 17°,747 iAi0',99j0,978 8247 - I
28° 23' 162°,378 io*49',si 28°23' 17%622 iAi0',49|0,979 1268- I
28° 24' 162°,504. 10*50^02 28^24' £7°v496 iA 9',98J0,979 4288- 1
28° 25' 162°,631 kT*7o',s2 28°25' 17°,369 i A 9',48f0,979 73°7~ I
28° 26' 162°,759 io*si',o4 28°26' 17°,24 ii A 8,96 0,980 0325-1
28° 27' 162°,887 io*si',SS 28°27' 17°,H3 i A B',4S 0,980 3342-1
28° 28' 163>17 i0*52',07 28°28' 16°,983 1* 7,93 °,980 6357- I
28° 29' 163°, 148 i0*52',59 28°29' 16°,852 i* 7,4 °,980 9372- I
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d. Austr. a t Log Cos a
____„____ __————j,—__ __^ ■ imiiimi ,„„|,.. LW
_
28°30' 16V20 I* 6,88 0,98l 2385-1
28° 31' 163°,412 i0*53',65 28°31' 16°,588 \h 6,35 0,98 1 5397-1
28° 32' 163°,546 io*J4',iB 28°32' i6°,454 \ h S',B2 0,981 84°8 - I
28° 33' 163°,68 i t0*54',72 28"33' 16°,319 IA 5',28j0,982 1418-1
28° 34' 163°,817 io*55,27 28°34' i6°,183 i A 4'»73|°»982 4426- 1
28° 35' 163%95 5 io*sS',B2 28°35' 16>45 \ h 4',i8J0,982 7434" I
28° 36' 164>93 io*s6',37 28°36' !5°,907 IA 3',63g0,983 0440-1
28° 37' 164\233 i0*56',93!28°37' 15°,767 I A 3',°7 «,983 3446-1
28° 38' 164°,374 lo^^ohs0?^ 15°,626 \h 2,50 0,983 6450-1
28° 39' i64°,517 i0A58',07|28"39' 15°,483 \ h i,93 °>983 9453 - I
28° 40' 7?4°,660 io'<sB',B4 28°4°' 15°,34° i A 1,16 °>984 2455 -I.
28° 41' 164°,80 si0*59',22 28°4i' 15°,195 \ h 0,78 0,984 5456-1
28° 42' 164°,952 io*s9',Bi 28°42' 15°,048 \h o',i9 0,984 8455-1
28° 43' l6s°,ioo 11* 0,4of2B°43' 14°,900 0*59,60 0,98 S 1454 ~ I
zB° 44 165°,249 vAuA l',oo 28°44' '4°,75 i0*59,00 0,985 4451 - I
28° 45' i65°,400 n* i',6o 28°45' 14°,600 o*jB',4° °>985 7448 - J
28° 46' 165°,553 nA 2,21 28°46y 14°,447 0*57*,79 »,986 0443-1
28° 47' i65°,707 vAu A 2,83 28°47' 14°,293 0*57',i7 0,986 3437-1
28" 48' i65°,863 nA 3,45 28°48' 14°, 137 o*j6',sS °,986 643°- U
28" 49 166%020 ii* 4,08828049 13°,986 0,986 9422-\
28° 50' i66°,180 ii* 4',72|28°50' !3%820 0*55^,28 0,987 2413- I
28° Si' 166°,34 i 11* S',36|2B°Sl' 13°,659 0*54^640,987 54°3 - I
28° 52' 166° 504 n* 6',02J28°52' 13°,496 0*53.98 0.987 8391 -I
28° 53' 166^669 11* 6',68[28°53' 13°,33l0*53^,32 0,98.8 1379- I
28° 54' 166%837 n* 7',-4p°54; 13%£f3 0*52,66 0,988 43^5- * j
28° 55' ?67',006 7iA 8',02|28°55' 12°,994 0*51,98 0,988 735°- 1 I
28° 56' !67°,178 n A B',7i 28°s6' 12°,822 o*s r,29 0,989 0335-1
28° 57' 167°,353 n A 9,41 28°57' 12^,647 0*50^,59 0,989 3318- I
28° 58' 167°,53 l u*io',i2 28°58' 12°,469 0*49,88 0,989 6300-1
28° 59' 167°,708 1 i Aio',B3 28"S9' 12°,292 0*49 ,17 0,989 9281 -I
———^ M - IM|||.|.Z iihihim—mhmiiiiii II ■ wimimimwm 111 «iiiimSSSSm
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d. Bor. <__, t |d. Austr. a t Log Cos a
""""o" i67%890 Tl^TTsT^j"" o' 12%11Q 0^48',44 0,990 226 1 - i
29° 1' 168",07 Sii*l2',3oJ29 0 I' I 1°,925 0*47^,70 0,990 5240-1
129° 2' 168°,262 \\h\3',o5\29° 2' H°,738 0*46,95 °,990 8217'-i29° 3' 168°,453 HAl3',Bi 29° 3' 11°,547 0*46,19 0,991 1194-I
29°_Jl il^L646 Ulll-M 29° 4' "°'354 °*4Sy,42 0,99l4169-1
~l9° 5< i68°,844 H*ls'*3B 290 5' 11V56 0*44,62 0,991 7144- I
29° 6' 169°,044 llAI6MB 29° 6' 10°,956 0*43^,82 0,992 0117- 1
29° 7' 169°,249 HAl7',oo 29° 7' 10°,75l0*43,00 0,992 3090-1
29° 8' i69°,457 H*lB',B3 29° 8' 10°,543 otyl',l7 0,992 6061 - 1
29° 9 169°,670 U A19',68 29° 9' io0,330 oA4o/,3'2 0,992 9°31 ~ I
29° 10' 169°,887 11*19,5 5 29°io' 10°,U3 0*40^45 0,993 2000-1
29° W 170°,n>9 11*20,44 29°li' 9°,891 0*39^,56 0,993 4968-1
29° 12' 170°,336 11*2i>,34 29°12' 9°,664 °A38'.66 0,993 7935 - 1
29° 13' i7°°,569 11A22',28 29° 1 3' 9°,JJ 0*37V72J0,594 0901 - I
29° 14' 170°,808 Il A23',23 29°14' 9°,192 0h36'f77\0<>994 3866- I
29° Is l7i"°*oJ3 lTA24',2i 29°15' 8°,947 0*35',79|0,994 683° - 1
29° 16' 171°,3°5 f\k%5,,22 2tf\6' 8°,695 0*34',78(0,994 9793-1
29° 17' 171%564 H A26',26 29°17' 8°,436 0*33',74f0,99S 2754~1
29° 18' !7i°,832 11*27/,33 29°18J 8°,i68 0*32',67|0,995 5715- I
29
0 19' !72°,i08 IIA28',43 29° 19' 7^892 Q^lSS^jo^S 8675 - \
29
0 20~ 172°7395 11*29',J8 29°20' 7%605 0*30',42|0,996 [633-1
29° 21' 172°,693 H*30,77 29°21' 7%307 0A29',23?0,996 4591 - I
29° 22' !73°,004 11*32,021 29°22' 6°,996 0*27',98|©,996 7547- I
29° 23' 173°,328 H A33',31 29°23' 6°,672 0*26',69|0,997 0503-1
29° 24' 173°.672 11*34,69 29°24' 6°,328 "A2< ,3'f0,997 3454 ~J
29°"~27" 174^,034 11*36^14 29°25' 5°,9660*23,86 0,997 6410 - 1
29° 26' !74°,419 H A37',68 29°26' SVBI 0*22',32j0,997 93^3 - I
29
0 27 !74°,8-33 HA39',33 19°2T 5°,i67 °A20',67|0,998 2314- 1
29° 28' 175°,283 11*4i',13 29°28' 4°,717 o* 1 8,87|0,998 .5264 - 1
29° 29 '7S°,7Bi H*4V,I2 29°29' 4°,219 oh 1 6',88|0,998 82 13 - I
68
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d. Bor. a t d.Austr. a t I Log Cos a
29^30' 176V46 li*4s\3B 29°3°' 3°,654 o*i4\62|o^97"ii6l - I
29° 31' 177°,°16 H*4B\o6 29*31' 2>84 0*1i\94j°,999 4i°9-i
29° 32' 177°,89° H*si\s6 29*32' 2\u° 0* 8\44|°,999 7°Ss-I
29° 33' lB°°,ooo 12* o\oo 29*33' o°,ooo 0* 0',00[0,000 0000 - 1
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Corrigenda.
P. 3. 1. 16: pra_>bentia; lege: prsehentes— 9 — 8 — Columna 7 35i7; lege: 3519— 10 — S2i - - - 2 440; — 441— 12 — 1 - - - 3 58; — 59_
i5— 11 - - - 6 82; — 81— 36 — 11 - - - a 366; — 364
